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学 会 等 に お け る 活 動
Π 木 建 築 学 会 建 築 歴 史 ・ 愆 匠 委 員 会
1 而 」 _ 1 _
工 学 博 十 ( 東 北 大 学 )
Π 木 建 築 ツ 会 ' 賞 i 兪 文 ' 賞
?
日木建築学会恊力委員(昭和63年~平成6年)
日本建築学会作品選条支部遺老部会(平成元年~平成2年)
日木建築学会奨励賞逃考委員会(平成12年~平成14年)
日本建築学会卒業論文等顕彰事菜委員会(平成13年~平成15年)
日木建築学会代議員(平成14年~平成16年)
Π本建築学会学会賞送考委員会論文部門専門委U (平成20年~)
日本建築学会支部共通市菜設計競技密査枩員会(昭和57年~昭利60年)
(昭和62年~1V杯n63午)上「1
日本建築学会東北支部常議員(昭和63年~平成尤年)
日本建築学会東北支部東北建築賞逃定委員会(昭和飴年~平成2年)
(平成4年~平成 541り同_上
(平成8年~平成9年)同上
日本建築学会東北支部研究奨嗣1賞選ぢ委員会(Ψ成1γ中~平成13年)
日本建築学会東北支部歴史・意匠部会部会長(〒成Ⅱ年~平成13年)
建築史学会常任委員び円女9年~)
建築史学会建築史学編集委員会 C平成15年~)
建築史学会賞ノミネート委員(平成15午~平成16年)
社会における活動
日本学術振興会特刎研究貝等審査会専門委貝及び国際*業委R会'1:面審査委員(乎成16年~
平成18年)
日木学術振興会科学研究豊委員会(平成20年~)
宮城県多賀城跡建物後元開査検討委員会(平成3年~平成7年)
宮城県多賀城跡調査研究指導委員会(平成3年~平成17午)
岩手県柳御所遺跡整備検討委員会(平成7年~平成9年)
多賀城市特別史跡多賀城跡建物復元等管理活用計画検討委員会(平成7年~平成9午)
山形県近代和風建鍵総合調査委員会委員長(平成8年~平成10年)
岩手県文化財保護審議会(平成8年~平成16午)
宮城県指定有形文化財今野家住宅修理保存基本計画策定検討委員会(十成8年)
仙台市仙台城跡石垣修復等調査検村委員会艮櫓部会俳り戍H年~平成13年)
瑞鳳殿瑞鳳殿改修検討委員会(乎成Ⅱ年~平成13年)
宮城県近代化遺産総合調査委負会委員長(平成12年~平成14年)
仙台市文化財傑護密議会(平成12午~)
仙台市仙台城跡石垣修復等調査検討委員会艮櫓部会部会長(平成13年~小成14年)
宮城県文化財保護審議会(平成14年~)
多賀城市文化財保護委員会(、r成16年~)
瑞鳳殿感仙殿・善応殿等彩色建造物の劣化調査委員会(平成】7年~平成18年)
宮城県多賀城跡調査研究委員会(平成17年~)
陛奥国分寺仁1門創体修復1,Ⅱ指導委員会(平成17年~平成]9年)
大仰寺特別名勝松島「富山観音市」等保存修理委員会委員長(平成18年~平成21午)
瑞鳳殿瑞鳳殿理水(平成19年~)
宮城県特別名勝松島保存管理策定会議(平成20年~)
松島町松島町尿観計画検討委n会(平成2]仟~)
多賀城市特別史跡多賀城跡附寺跡鮮玲次傑存管理計画策定委R会(平成21年~)

1.著密・編著
1.宮城の研究7.民俗・方言・建築史編
佐藤巧,坂田泉,飯淵康・ーほか 1983午3打清文堂
2.近代建築ガイドブヅクー北海道・東北編一
坂田泉,飯淵康一ほか 1985年1月鹿島出版会
業
3.空間秩序からみた平安期貴族住宅の研究(学位論文)
飯淵康一 1985年8月自家出版
績
4.創造王学2000
飯淵康・ーほか 2000年4月東北大学工学部
目
5.国文学解釈と鑑賞源氏物語の鑑賞と基礎知識 17 空蝉
池浩三,倉田実,飯淵康一,鈴木賢汰ほか 2001年6打至文堂
録
6.まなびの杜一<東北大学>知的探検のススメ
飯淵康・ーほか(『まなびの杜』編集委員会) 2002年10月東北大学
フ.平安時代貴族住宅の研究
飯淵康・-2004年2月中央公論美術出版
8.東北大学百年史六部局史
飯淵康一,源栄正人,堀則男ほか 2006年3月東北大学
9.平安時代貴族住宅の研究《増補再版》
飯淵康・-2006年6月中央公論美術出版
10.東北大学百年史通史三
飯淵康・ーほか 20四年Ⅱ月(予定)東北大学
H.続平安時代貴族住宅の研究
飯淵康・-2010年1月中央公論美術出版
Ⅱ. 調査報告審
1.山形県の近代和風建築一山形県近代和風建築総合調査報告書一
飯淵康一,西野敏信,永井康雄ほか 1998年3月山形県教育委貝会
2.寒冷・積雪地における近代期小学校建築の地域的特性に関する研究
ー・東北地方を中心に一科学研究費補助金研究成果報告書
飯淵康一,西野敏信,永井康雄,田中正三 1998年
?
23
宮 城 県 の 近 代 化 遺 産 ・ ・ 宮 城 県 近 代 化 遺 産 総 合 調 脊 報 告 書 一
飯 淵 康 一 , 西 野 敏 信 , 永 井 康 雄 ほ か  2 0 0 2 年 3 月 宮 城 県 教 育 委 員 会
天 賞 酒 造 に 係 る 文 化 財 開 査 帳 告 書
飯 淵 康 ・ ・ ' ほ か  2 0 0 6 年 H 打 仙 台 市 教 育 委 員 会
4
Ⅲ . 研 究 論 文 . 審 査 付 論 文
1 . 対 屋 の 規 模 か ら み 九 寝 殿 造 の 変 遷 に つ い て
飯 淵 康 ・ 一 日 木 建 築 学 会 論 文 報 告 集 第 3 3 9 号  1 9 8 4 , 1 5 4 - ] 6 4
2 . 平 安 期 寝 殿 造 に お け る 「 礼 」 お よ び 「 暗 」 に つ い て
飯 淵 康 ・ ・ ・ 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 第 3 4 0 号  1 9 8 4 , 1 4 9 - 1 5 8
3 . 平 安 期 里 内 裏 の 空 冏 秩 序 に つ い て 一 陣 口 お よ び 門 の 用 法 か ら み 九 一
飯 淵 康 ・ 一 Π 本 建 築 学 会 論 文 報 告 条 第 3 4 0 号  1 9 8 4 , 1 5 9 - 1 6 8
4 . 寝 殿 造 に お け る 「 出 居 」 , 「 公 卿 座 」 に つ い て
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 第 3 4 3 ・ 号  1 9 8 4 , 1 6 9 - 1 7 8
5 . 「 対 屋 の 規 模 か ら み た 寝 殿 造 の 変 遷 に つ い て 」 に 対 す る 討 論
川 本 重 雄 , 飯 淵 康 ・ 一 Π 本 建 築 学 会 論 文 報 告 集 第 3 4 6 号  1 9 8 4 , 2 3 4 -
2 3 7
6 . 平 安 期 貴 族 住 宅 に 於 け る 「 礼 」 向 き 決 定 の 諸 要 因 に つ い て
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 蝦 告 集 第 3 6 8 号  1 9 8 6 , 1 7 フ - 1 8 4
フ . 平 安 期 貴 族 住 宅 に お け る 門 の 用 法 に つ い て
飯 淵 康 一 ・ ' 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集 第 3 6 9 号  1 9 8 6 , 1 2 1 - 1 2 9
8 . 寝 殿 造 の 変 遷 及 び そ の 要 因 に つ い て
飯 淵 康 ・ 一 古 代 文 化  3 4 6 号  1 9 釘 , 2 8 - 3 8
9 . 「 対 屋 券 」 に 対 す る 討 論
飯 淵 康 一 , 川 本 重 雄 日 木 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 条  3 9 2 号  1 9 8 8 , 1 5 8
1 0 . 行 幸 時 に 於 け る 寝 殿 造 の 出 入 口 に つ い て 一 院 御 所 , 女 院 御 所 へ の 場 合 一
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集  4 0 2 号  1 9 8 9 , 1 3 7 - 1 4 6
Ⅱ . 太 白 神 に よ る 方 忌 み ・ 平 安 京 お よ び 寝 殿 造 か ら み た ー
飯 淵 康 ・ 一 日 木 建 築 学 会 計 画 系 論 文 報 告 集  4 1 1 号  1 9 9 0 , 1 2 3 - 1 2 9
1 2 . 平 安 期 に 於 け る 方 違 行 幸 に つ い て 一 目 的 地 と し て 用 い ら れ た 住 宅 一
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  4 5 6 号  1 9 9 4 , 2 3 7 - 2 4 5
玲 . 庄 内 藩 の 普 請 一 乍 事 組 織 に つ い て
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  4 6 8 号  1 9 鮖 , 1 7 1 -
1 8 0
N 南北朝期貴族住宅の出Πおよび乗中位置一洞院公賢の用法一
飯淵康・一日木建築学会計画系論文集 472号 19鮖, N9-158
寝殿造に於ける主人の出口一変遷過程及びその要因一
飯辧肱買一 U本建築学会計画系論文集 477号 19鮖,153-162
寝殿造の出入1]について一院の御幸時の用法一
飯淵康・一日本建築学会副'1画系論文集 477号 1995,163-172
庄内藩大工棟梁小林家旧藏の慶長期以前の木割11とそれらに見られる斗ちゅる
の木割
永井康雄,飯淵康一Π本建築学会技術報告集 1号 19鮖,291-296
三間堂の形態に対する雪の影讐
飯淵康一,永井康雄Π本雪工学会誌 38号 1996,4-15
大嘗會御殺黙地に於ける力角認識の基点
一東西惜Ⅲ巨凱からみた「兵範記」仁安元年10打15日条の解釈一
飯淵康・一日本建築学会計画系論文集 480ぢ 1996,]57ー]65
平安期寝殿造住宅庭園の空間的性質
飯淵康一,永井康雄日本庭園学会誌 4号 1996,1-]3
庄内藩における清川御茶屋について
岡田悟,飯淵康一,永井康雄日本建築学会計画系論文集 485昇
1996,173-182
西蔵・衛地方における都市侘宅に関する調査研究
伝統材料から工業材料への移行に関する研究(第1報)
有川智,三橋博三,飯淵康一,薜松濡日本建築学会計画系論文集
487号 1996,133-140
「匠明・社記集」の成立過程について
永井康雄,飯淵康一・日本建築学会計'画系論文集 487号 1996,203-
213
庄内藩大工棟梁小林家旧蔵の慶長期以前の木割IHこ見られる鳥居について
永井康雄,飯淵康・一日本建築学会技術報皆集 3号 1996,249-254
平安期に於ける儀式と雪一様々な対応についてー
飯淵康一,永井康雄日木雪工学会誌 43号 1997,3-19
「西蔵・衛地方における都市住宅に関する調査研究伝統材料から工業材料へ
の移行に関する研究(第1報)」に関する討論
大岩昭之,有川智,三橋博三,飯淵康一,薛松涛日本建築学会計画
系論文集 499号 1997,259-262
15
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庄 内 藩 に お け る 温 海 温 泉 の 御 茶 屋 と 御 本 陣 に つ い て
岡 田 悟 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 計 ' 画 系 論 文 集  5 0 0 号
1 9 9 7 , 2 2 9 - 2 3 6
C h a r a c t e r i z a t i o n  o f  s p a c e  a r o u n d  J a p a n e s e  T r a d 北 i o n a l  B u i l d i n g s  p a r t  l
T h e  c a s e  o f  H o r y u j i T e m p l e
M o r i h Ⅱ Φ  Y A S U H A R A  a n d  K o i c h i 1 1 B U C H I  F o r m a , 1 2 , 1 9 9 7 , 6 5 - 7 0
C h a r a d e r i z a t i o n  o f  s p a c e  a r o u n d  J a p a n e s e  T r a d i t i o n a l  B u i ] d i n g s  p a r t  2
T h e  p h y s i c a l  a n d  p s y c h 0 1 0 g i c a l  E o e e c t s  o f  v i e w  o {  E a v e s
M o r i h i k o  Y A S U H A R A  a n d  K o i c h i  Ⅱ B U C H I  F o r m a , 1 2 , 1 9 9 7 , 7 1 - 7 4
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 藏 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に 見 ら れ る 三 問 社 に つ い て
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 日 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集  5 号  1 9 9 7 , 2 6 3 - 2 6 8
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に 見 ら れ る ・ 一 問 社 に つ い て
( そ の  D
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集  6 号  1 9 9 8 , 2 Ⅱ 一 2 1 6
庄 内 蕩 に お け る 鶴 岡 一 湯 田 川 , 膝 嶋 の 御 茶 屋 に つ い て
岡 田 悟 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  5 1 3 号
1 9 9 8 , 2 6 7 - 2 7 4
庄 内 藩 大 王 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に 見 ら れ る 一 問 社 に つ い て
( そ の  2 )
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 日 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集  7 号  1 9 9 9 , 1 6 5 - 1 6 8
紫 旋 殿 上 に 於 け る 天 皇 及 び 公 卿 ら の 沓 の 着 脱 に つ い て 一 儀 式 時 の 検 討 一
飯 淵 康 一 ・ , 永 井 康 雄 , 安 原 盛 彦 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  5 1 9 号
1 9 9 9 , 2 5 5 - 2 6 2
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に 見 ら れ る 屋 敷 に つ い て
( そ の  D
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 岡 田 悟 日 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集  8 号  1 9 9 9 ,
2 1 5 - 2 2 0
仙 台 城 下 の 外 人 屋 に つ い て
岡 田 悟 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集 記 7 号
2 0 0 0 , 2 3 3 - 2 如
仙 台 藩 へ の 四 天 王 寺 流 の 伝 播 と 継 承 に つ い て
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 ・ 日 本 建 築 学 会 討 ' 画 系 論 文 集  5 3 0 号  2 0 0 0 , 2 0 1 -
2 0 7
平 安 宮 内 裏 承 明 門 . 日 華 門 の 儀 式 時 に 於 け る 性 格
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 吉 田 歓 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  5 3 4 号
2 0 0 0 , 2 5 5 - 2 6 2
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
諦
3 4
3 5
3 6
3 7
認
39 庄内藩大工棟梁小林家旧藏の慶長期以前の木割冉に見られる屋敷について
(その 2)
永井康雄,飯淵康一,岡田悟日本建築学会技術報告集Ⅱ号 2000,
253-258
近世内裏の空問秩序一承明門,日・月華門の性格からの検討一
飯淵康一,永井康雄,吉田歓日本建築学会計画系論文集 538号
2000,195-202
Space of sHINDEN Residential complex (SHINDEN-ZUKURD : part l
Lighting h'om the side
MorihⅡΦ YASUHARA, Koichi ⅡBUCHl and Muneyasu oKAZAKI
Forma,16,2001,367-374
近代日本の住宅建築における標準設計の成立過程に関する研究
ーー海軍省官舎建築を例にー
崎1_Ⅱ俊雄,飯淵康一,永井康雄日人建築学会計画系論文集 542・号
20田,213-220
元服会場としての寝殿,対,出居・曹司・侍所
一平安期貴族住宅の儀式空借Nこついて(1)
飯淵康一,永井康雄,吉田歓日本建築学会計画系論文集 550号
2001,251 -258
元服,賀茂詣.春日詣および臨時客の会場
一平安期貴族住宅の儀式空問について(2)
飯淵康一,永井康雄,吉田歓日本建築学会計1画系論文集郭7号
2002,297-304
庄内藩大工棟梁小林家旧蔵の慶長期以前の木割;11に見られる屋敷について
(その 3)
永井康雄,飯淵康一,岡田悟日本建築学会技術報告集 16号 2002,
323-328
馬買衆,卿駒御役人と盛岡藩の御仮屋,仙台藩の外人屋,馬見所について
岡田悟,飯淵康一,永井康雄日本建築学会計画系論文集 563号
2003,269-276
庄内藩大工棟梁小林家旧蔵の慶長期以前の木割書に見られる門について
一棟門(D
永井康雄,飯淵康一,岡田悟日本建築学会技術報告集 17号 2003,
479-483
庄内藩大工棟梁小林家旧藏の慶長扣"メi而の木割杏に見られる門について
一棟門(2)
永井康雄,飯淵康一,岡田悟日本建築学会技術報告集 18号 2003,
357-362
40
41
42
43
44
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45
46
47
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藤 原 師 実 の 住 宅 と 儀 式 会 場
一 藤 氏 長 老 . 摂 関 家 の 儀 式 会 場 の 変 遷 過 程 に 関 す る 研 究 一
飯 淵 康 一 ・ , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  5 7 7 号  2 0 0 4 , 1 6 5 -
1 7 2
公 開 施 設 と し て の 束 京 帝 国 大 学 理 科 大 学 附 属 臨 海 実 験 所 水 族 飼 養 室 に つ い て
西 村 公 宏 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  5 7 8 号
2 0 0 4 , 1 5 5 - 1 6 2
河 川 流 域 に 形 成 さ れ た 近 世 の 集 落 に お け る 空 問 構 成 に 関 す る 研 究
一 北 上 川 の 下 川 原 河 港 集 落 に つ い て ー
相 模 誓 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 民 俗 建 築  1 2 5 号  2 0 0 4 , 4 7 - 5 6
長 野 県 の 明 治 朔 に お け る 小 学 校 校 舎 と 積 雪 の 関 連 性
一 生 徒 控 室 及 び 2 階 建 て 校 舎 の 観 点 か ら ー
西 野 敏 信 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 Π 本 雪 工 学 会 誌 , 2 0 ( 3 ) , ( 2 0 0 4 ) , 2 4 2 -
2 5 0
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 藏 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 i ! 1 に 見 ら れ る 門 に つ い て
一 四 脚 門 ( 1 )
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 岡 田 悟 Π 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集  2 0 号 , 2 0 0 4 ,
3 4 3 - 3 4 8
藤 原 忠 実 の 住 宅 と 儀 式 会 場
一 藤 氏 長 者 ・ 摂 関 家 の 儀 式 会 場 の 変 遷 過 程 に 関 す る 研 究 ( 2 )
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  5 釘 号  2 0 0 5 , 1 7 5 -
1 8 2
東 北 帝 国 大 学 理 学 劃 淋 属 臨 海 実 験 所 水 族 館 の 公 開 に つ い て
西 村 公 宏 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  5 8 7 号
2 0 備 , 2 0 7 - 2 N
東 北 地 力 の 明 治 期 に お け る 小 学 校 校 舎 と 粘 雪 の 関 連 性
一 生 徒 控 室 及 び 2 階 建 て 校 舎 の 観 点 か ら ー
西 野 敏 信 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 雪 工 学 会 誌  7 6 号  2 0 備 , 1 3 - 1 8
近 世 の 河 川 流 域 に お い て 形 成 さ れ た 集 落 の 空 問 構 成 に 関 す る 研 究
ー ・ 北 上 川 に お け る 遊 水 地 帯 の 集 落 に つ い て ー
相 模 誓 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 民 俗 建 築  1 2 7 号  2 0 0 5 , 1 4 - 2 3
河 川 流 域 に 形 成 さ れ た 近 世 の 集 落 に お け る 空 剛 構 成 に 関 す る 研 究
一 北 上 川 に お け る 中 津 山 村 端 郷 新 田 町 の 町 場 集 落 に つ い て ー
相 模 誓 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 民 俗 建 築  1 2 7 号  2 0 備 , 5 - 1 3
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 智 1 県 1 に 見 ら れ る 門 に つ い て
一 四 脚 門 ( 2 )
永 井 康 難 , 飯 淵 康 一 , 岡 田 悟 Π 本 建 築 学 会 技 術 蛾 告 集  2 1 号  2 0 0 5 ,
3 6 1  - 3 6 6
5 0
5 1
記
脇
騏
5 9
5 5
5 6
5 7
5 8
60 京都帝国大学理学部瀬戸臨海研究所水槽室(水族館)の公開について
西村公宏,飯淵康一,永井康雄日本建築学会計画系論文集 592号
2005,225-232
北海道帝国大学理学部附属臨海実験所水族室及び標本室の公開について
西村公宏,飯淵康一,永井康雄日本建築学会計画系論文集 594号
2005,199-206
旧陸軍省における官舎建築の供給制度と平面構成について
一近代日本の官舎建築に関する歴史的研究一
崎山俊雄,飯淵康一,永井康雄,安原盛彦日本建築学会計画系論文集
595号 2005,189-196
東京大学理学部博物場の建築と公開について
西村公宏,飯淵康一,永井康雄日本建築学会計画系論文集 602・号
2006,183-190
蕎政期における酒田の亀ケ崎城とその本丸について
岡田悟,飯淵康一,永井康雄日本建築学会計画系論文集 6備号
2006,175-182
明治初期における官舎制度の形成過程について
一近代日本の官舎建築に関する歴史的研究一
崎山俊雄,飯淵康一,永井康雄,安原盛彦,尾川幸奈日本建築学会計画
系論文集 608号 2006,149-156
仙台藩領北上川流域の集落における御藏場に関する研究
一路村を中心としてー
相模誓雛,飯淵康一,永井康雄民俗建築130号 2006,15-24
近代日木の官舎建築に関する歴史的研究
一旧陸・海軍省における官舎建築を中心とした一考察一
崎山俊雄,飯淵康一,永井康雄,安原盛彦住宅総合研究則団研究論文集
33号 2007,27フ-288
神社本殿の設計方法に関する研究
一木割書にみられる一間社の平面決定法についてー
費迎慶,永井康雄,飯淵康一日本建築学会計画系論文集 614号
2007,22]-228
Characterization of space around Japanese traditional buildings :"visible
Music" on the approach to HoryujiTemple, saiin (工入lest compound)
M. Yasuhara, T. saldyama, K.1ibuchi structural studies, Repairs and
Maintenance of Heritage Architedure,(10),(2007),53-61
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庄 内 藩 の 城 代 屋 敷 と 町 奉 行 所 に つ い て
岡 田 悟 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 鮒 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  6 1 7 号
2 0 0 7 , 1 3 5 - 1 4 1
富 山 城 東 出 丸 千 歳 御 殿 の 平 面 構 成 と 使 わ れ 方 に つ い て
一 嘉 永 2 年 か ら 安 政 2 年 ま で ー
岡 田 悟 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  6 2 1 号
2 0 0 7 , 1 5 7 - 1 6 4
対 の 儀 式 空 間 に 関 す る 研 究 一 立 后 鑾 に つ い て ー
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 訓 ' 画 系 論 文 集  6 2 4 号  2 0 0 8 , 4 2 7 ー
4 3 4
戦 前 期 の 国 鉄 に お け る 官 舎 建 築 の 供 給 制 度 と 平 面 構 成 に つ い て
ー そ の  1 . 成 立 か ら 鉄 道 国 有 化 前 ま で ( 明 治 3 年 ~ 同 3 8 年 )
崎 山 俊 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 安 原 盛 彦 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集
6 2 4 号  2 0 0 8 , 4 4 1 - 4 4 8
上 東 門 第 と 小 野 宮 第 に 於 け る 対 の 儀 式 空 問
一 儀 式 空 間 の 違 い と そ の 要 因 一
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  6 2 7 号  2 0 0 8 , 1 0 6 9 - 1 0 7 6
明 治 天 皇 巡 幸 時 に 行 在 所 と し て 用 い ら れ た 住 宅 の 部 屋 割 り に つ い て
一 秋 田 県 を 事 例 と し て ー
山 口 総 香 , 飯 淵 康 ・ 一 民 俗 建 築  1 3 3 号  2 0 0 8 , 6 - 1 5
上 東 門 第 と 小 野 宮 第 に 於 け る 道 長 ・ 頼 通 と 実 質 の 居 所 に つ い て
ー そ の 違 い の 要 因 一
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  6 3 5 号  2 0 仭 , 2 3 3 - 2 如
明 治 初 期 に お け る 地 方 官 舎 の 供 給 制 度 と 平 面 構 成 に つ い て
一 近 代 日 本 の 官 舎 建 築 に 関 す る 歴 史 的 研 究 一
崎 山 俊 雄 , 飯 淵 康 一 , 安 原 盛 彦 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  6 3 5 号
2 0 0 9 , 2 5 7 - 2 6 6
日 田 豆 田 町 に お け る 町 家 平 面 の 改 変 実 態 に つ い て
伊 藤 則 子 , 飯 淵 康 一 日 本 建 築 学 会 技 術 報 告 集  3 0 号  2 0 四 , 5 6 3 - 5 6 6
臨 時 客 の 儀 式 空 間 一 対 の 南 面 が 用 い ら れ る 要 因 一
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  6 4 2 号  2 0 仭 , 1 8 3 9 - 1 8 4 6
戦 前 期 国 鉄 に お け る 官 舎 建 築 の 供 給 制 度 と 平 面 構 成 に つ い て
ー そ の 2 . 明 治 3 0 年 代 に お け る 鉄 道 網 の 拡 張 と 官 舎 再 考 の 視 点 を 中 心 に ー
崎 山 俊 雄 , 飯 淵 康 一 , 安 原 盛 彦 日 本 建 築 学 会 計 画 系 論 文 集  6 4 8 号
2 0 1 0 , ( 予 定 )
7 1
7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
フ フ
7 8
8 0
7 9
研究論文Ⅳ.
1.閑院直麻について
飯淵康一日本建築学会大会学術講演梗概集 1978,2057-2058
2.高倉殿について(1)一平安期高倉殿の沿革一
飯淵康・一日本建築学会東北支部研究報告集 32号 1978,17フ-180
3.高倉殿について(Ⅱ)一平安末期高倉殿の規模の復元一
飯淵康・一日本建築学会東北支部研究報告集 32号 1978,1別一184
4.大饗および臨時客の用法から見た古代平安京及び寝殿造に関する空間構成の研究
飯淵康一日本建築学会大会学術講演梗概集 1979,1909-1910
5.古代寝殿造における空間概念について一禮,晴,爽についてー
飯淵康一日本建築学会大会学術講演梗概集 1980,2029-2030
6.寝殿造における大饗の用法と禮について
飯淵康一日本建築学会東北支部研究祁告集 36号 1980,65-68
フ.高陽院の朋法と里内裏建築史上に於ける位置について
飯淵康・一日本建築学会東北支部研究報告集 37号 1981,265-268
8.平安期里内裏建築の空間構成に関する史的老察
飯淵康・一東北大学建築学報 21号 1981,37-52
9.都市空間秩序の観点からみ九平安期里内裏の空間構成に関して
飯淵康一日本建築学会大会学術講演梗概集 1981,2215-2216
10.東三條殿について一規模と用法に関する史的老察一
飯淵康一日本建築学会東北支部研究報告集 38号 1981,87-90
Ⅱ.里内裏建築における空間構成の変遷について
飯淵康・一日本建築学会大会学術講演梗概集 1982,2457-2458
12.平安内裏の空間秩序について一大内裏宮城門と内裏門の用法からみたー
飯淵康・一東北大学建築学報 22号]983,21-32
13.平安未期里内裏閑院における陣口および門の用法について
飯淵康・一日本建築学会東北支部研究報告集 41号 1983,81-84
N.対屋の規模からみた寝殿造の変遷について
飯淵康一日本建築学会大会学術講演梗概集 1983,2507-2508
15.大唐開元禮にみる唐代の儀式秩序について
飯淵康一束北大学建築学報 23・号 1984,31-38
16.東三條殿と高陽院の出居について
飯淵康一日本建築学会東北支部研究報告集 43号 1984,121-124
9
1 0
1 7
儀 式 か ら み た 対 屋 の 規 模 に つ い て
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 慨 集  1 9 8 4 , 2 4 9 9 - 2 5 0 0
平 安 宮 で 行 わ れ た 儀 式 の 空 間 構 造 に つ い て
飯 淵 康 ・ 一 東 北 大 学 建 築 学 報  2 4 号  1 9 8 5 , 2 5 - 4 2
寒 冷 桜 雪 地 に お け る 伝 統 的 民 家 の 設 計 技 法 に 関 す る 調 査
佐 藤 巧 , 坂 田 泉 , 阿 部 和 彦 , 飯 淵 康 一 東 北 大 学 建 築 学 蛾 ( 増 刊 )
] 9 8 6 , 1  - 1 4
東 北 大 学 片 平 地 区 の 明 治 期 建 築 に つ い て
坂 田 泉 , 飯 淵 康 一 , 渡 辺 裕 生 東 北 大 学 建 築 学 帳  2 7 号  1 9 8 8 , 1 - 1 4
寝 殿 造 の 出 入 口 に つ い て 一 行 幸 時 の 用 法 一
飯 淵 康 ・ 一 東 北 大 学 建 築 学 報  2 8 号  1 9 8 9 , 1 - 1 6
方 違 行 幸 と 方 忌 に つ い て
飯 淵 康 一 , 米 倉 雅 博 日 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  5 2 号  1 9 8 9 , 2 9
- 3 2
「 大 内 裏 図 老 證 」 に み る 清 凉 殿 及 び 後 宮 の 孫 庇 の 成 立 に つ い て
飯 淵 康 一 , 水 野 浩 伸 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  5 3 号  1 9 9 0 , Ⅱ
- 1 4
旧 常 盤 木 学 園 高 等 女 学 校 の 建 築 に つ い て 一 遠 藤 新 の 仕 事 一
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 架  1 9 9 0 , 7 5 1 - 7 能
東 北 大 学 片 平 地 区 の 明 治 期 建 築 に つ い て ( そ の 2 )
一 旧 第 二 高 等 中 学 校 の 遺 構 一
坂 田 泉 , 飯 淵 康 一 , 河 原 清 東 北 大 学 建 築 学 報  3 0 ・ 号  1 9 9 1 , 2 3 - 3 2
常 盤 木 学 園 高 等 女 学 校 の 建 築 に つ い て
飯 淵 康 ・ 一 東 北 大 学 建 築 学 報  3 0 号  1 9 9 1 , 3 3 - 4 2
切 込 焼 王 房 . 登 窯 屋 の 復 元 案
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 田 中 正 三 東 北 大 学 建 築 学 報  3 0 号  1 9 9 1 , 4 3 一 別
寝 殿 造 の 出 入 口 に つ い て 一 院 , 女 院 , 皇 太 后 及 び 東 宮 の 用 法 一
飯 淵 康 一 , 小 野 大 介 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  5 4 号  1 9 9 1 , 1
- 4
第 二 高 等 中 学 校 の 遺 構 に つ い て
飯 淵 康 ・ 一 日 木 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 9 1 , 8 7 9 - 8 8 0
宗 教 的 建 築 の 風 士 性 一 三 問 堂 に つ い て ー
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 田 中 正 三 東 北 大 学 建 築 学 帳 ( 増 刊 ) 1 9 兜 , 1 - 1 7
1 8
1 9
2 0
2 1
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2 6
2 7
2 8
2 9
3 0
31 平安期に於ける方述行幸について一目的地として用いられた住宅
飯淵康一日本建築学会東北支部研究報告集郭号 1992,1-6
旧金成小学校について一建築年代再考一
飯淵康一,永井康雄,冨永卓,佐藤巧日本建築学会東北支部研究報
告集郭号 19兜,フ-14
旧金成小学校について一小廊下式校舎の変遷一
飯淵康一,永井康雄,佐藤巧日本建築学会大会学術講演梗概集 1992,
1073-1074
山形県朝日町に現存する明治期小学校建築について
飯淵康一,永井康雄,竹下昌一,佐谷仁彦東北大学建築学報 32・号
1993,37-51
大嘗曾御政熟地に於ける力角認識の基点
一東西問距航からみた「兵範記」仁安元年10月15日条の解釈一
飯淵康一日本建築学会東北支部研究報告集 56号 1993,1-8
戦前昭和期に於ける仙台市小学校の奉安殿建築について
飯淵康一,永井康雄,竹下昌一,西村栄二日本建築学会東北支部研究報
告集 56号 1993,31-36
平安期寝殿造住宅における庭園の空間的性格
飯淵康一,永井康雄,大輪司日本建築学会東北支部研究報告集 56号
1993,9-14
山形県朝日町に現存する明治期小学校建築について
一小規模2階建校舎の平面形式に関する一考察一
飯淵康一,竹下昌一,永井康雄日本建築学会大会学術講演梗概集 1993,
1449-1450
大嘗曾御欣黙地に於ける方角認識の基点
一兵範記」仁安元年10河15日条の解釈・ー
飯淵康・一東北大学建築学報 33号 1994,1-15
旧山形市の近代における小学校建築の平面形式について
一旧仙台市との比較一
飯淵康一,永井康雄,竹下昌・一東北大学建築学報 33号 1994,17-28
秋田県仙北郡神岡町八帳神社本殿の木割に関する・一考察
永井康雄,飯淵康一,関口重樹東北大学建築学報 33号 1994,29-37
南北朝期貴族住宅の出口および乗車位置一洞院公賢の用法(1)
飯淵康・一日本建築学会東北支部研究報告集 57号 1994,1-6
32
33
34
35
36
37
42
Ⅱ
38
39
卯
41
1 2
4 3
南 北 朝 期 貴 族 住 宅 の 出 口 お よ び 乗 車 位 置 一 洞 院 公 賢 の 用 法 ( Ⅱ )
飯 淵 康 ・ 一 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  5 7 号  1 9 9 4 , フ - 1 2
山 形 県 の 近 代 に お け る 小 学 校 建 築 の 屋 内 体 操 場 の 成 立 及 び 発 展 に つ い て
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 竹 下 昌 一 , 堀 江 剛 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集  5 7 号  1 9 9 4 , 2 9 - 3 4
小 学 校 の 屋 内 体 操 場 の 成 立 過 程 に つ い て
一 山 形 県 ( 山 形 ・ 米 沢 ・ 鶴 岡 市 ) と 宮 城 県 ( 仙 台 市 ) の 比 較 一
竹 下 昌 一 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 F
1 9 9 4 , 1 4 1 3 - 1 4 N
古 写 真 に み る 仙 台 の 建 築
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 田 中 正 三 , 佐 藤 巧 , 坂 田 泉 東 北 大 学 建 築 学 報
3 4 号  1 9 9 5 , 3 5 一 脇
古 代 末 期 平 泉 に 於 け る 方 角 認 識
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 日 下 義 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  5 8 号
1 9 9 5 , 1 - 6
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に つ い て ( そ の D  木 割 書 の
概 要
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 関 口 重 樹 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  5 8 号
1 9 9 5 , 1 5 - 1 8
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に つ い て ( そ の 2 ) 門 の 木 砕
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 関 口 重 樹 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  5 8 号
1 9 9 5 , 1 9 - 2 6
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に つ い て ( そ の 3 ) 宮 ・ 塔 の
木 砕
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 関 口 重 樹 , 竹 下 昌 一 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集  5 8 号  1 9 9 5 , 2 7 - 3 4
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に つ い て ( そ の 4 ) 堂 の 木 砕
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 関 口 重 樹 日 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  5 8 号
1 9 9 5 , 3 5 - 4 0
庄 内 藩 大 工 棟 梁 小 林 家 旧 蔵 の 慶 長 期 以 前 の 木 割 書 に つ い て ( そ の 5 ) 屋 敷 ・ 斗
き ょ う
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 関 口 重 樹 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 蛾 告 集  5 8 号
1 9 9 5 , 4 1 - 4 6
岩 手 県 に お け る 明 治 期 小 学 校 建 築 の 平 面 計 画 に つ い て
一 生 徒 控 所 お よ び 廊 下 を 中 心 と し て ー
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 竹 下 昌 一 , 大 槻 隆 史 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集  5 8 号  1 9 9 5 , 4 7 - 5 0
4 4
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4 6
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54 寝殿造の出入口について一鎌倉期に於ける院の用法一
飯淵康一,永井康錐,山森悟日本建築学会東北支部研究報告集 58号
19鮖,フ-14
岩手県における明治期小学校建築の平面形式について
竹下昌一,飯淵康一,永井康雄日本建築学会大会学術講演梗概集 1995,
57-58
須藤家住宅実測調査報告
飯淵康一,永井康雄,田中正三,佐藤巧東北大学建築学報 35号
1996,17-33
旧伊達家住宅実測調査報告
飯淵康一,永井康雄,田中正三東北大学建築学蛾 35号 1996,35-48
旧仙台高等工業学校講堂実測調査報告
飯淵康一・,永井康雄,田中正三東北大学建築学報 35・号 1996,49-63
旧石川家住宅実測調査報告
飯淵康一,永井康雄,田中正三,佐藤巧東北大学建築学報 35号
1996,儒一80
平安宮内裏,承明門.日華門の儀式時に於ける用法上の性格
飯淵康・一日本建築学会東北支部研究報告集 59号 1996,1-6
平安宮内裏,承明門.日華門の用法の変遷とその要因
飯淵康・一日本建築学会東北支部研究報告集 59号 1996,フ-14
米沢藩の大工職について
永井康雄,飯淵康一日木建築学会東北支部研究報告集 59号 1996,25
-28
紫辰殿上に於ける犬皇及び公卿らの沓の着,不着について一儀式時の検討一
飯淵康一,永井康雄,深沢成顕日本建築学会東北支部研究報告集 60号
1997,13-20
明治前半期における海軍省の官舎建築について
ヰ斗寸徹,飯淵康一,永井康雄日本建築学会東北支部研究報告集 60・号
1997,21-24
近代における岩手県の小学校建築について一明治期の設立状況一
西野敏信,飯淵康一,永井康雄,田中正三,石田周炊日本建築学会東北
支部研究報告集 60号 1997,25-30
平内家における「匠明」編纂の意味について
永井康雄,飯淵康一日本建築学会東北支部研究報告集 60号 1997,39
-42
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60
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13
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66
N6 7
仙 台 藩 に お け る 四 天 王 寺 流 一 仙 台 藩 大 工 棟 梁 朴 澤 家 に つ い て ー
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 日 下 義 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集 F - 2
] 9 9 7 , 1 2 9 - 1 3 0
宮 城 県 に 於 け る 明 治 期 小 学 校 建 築 に つ い て
一 生 徒 控 所 を 持 つ 校 舎 の 平 面 形 式 と 分 析 一
石 田 周 次 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 西 野 敏 信 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗
概 集 F - 2  1 9 9 7 , 3 3 - 3 4
仙 台 藩 主 伊 達 斉 邦 の 農 家 へ の 御 成 に 関 す る 史 料 に つ い て
永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 岡 田 悟 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 引 号
1 9 9 8 , 1 - 4
宮 城 県 に お け る 大 正 期 小 学 校 建 築 に つ い て 一 気 仙 沼 市 立 月 立 小 学 校 一
西 甥 , 敏 信 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 石 田 周 次 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集  6 1 号  1 9 9 8 , 1 3 - 1 6
ブ ラ ジ ル に お け る 日 系 移 民 の 住 空 間 の 変 遷 に つ い て
ー バ ス ト ス に お け る 事 例 ( そ の 1  平 面 構 成 )
熊 谷 広 子 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  6 1 号
1 9 9 8 , 3 3 一 如
紫 旋 殿 上 に 於 け る 公 卿 ら の 沓 の 着 脱 に つ い て 一 吟 ヒ 山 抄 』 御 元 服 儀 の 解 釈 一
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 安 原 盛 彦 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  6 1 号
1 9 9 8 , 5 - 8
明 治 期 の 海 軍 省 官 舎 建 築 に お け る 空 間 秩 序 確 立 化 に 関 す る 研 究
一 第 二 海 軍 区 呉 鎮 守 府 を 中 心 に ー
飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 崎 山 俊 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  6 1 号
1 9 9 8 , 9 - 1 2
移 住 地 バ ス ト ス に お け る 住 空 間 構 成 の 変 遷
ー ブ ラ ジ ル に お け る 日 系 移 民 の 住 空 問 に 関 す る 研 究 そ の 1
熊 谷 広 子 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  1 9 9 8 ,
3 9 - 4 0
『 源 氏 物 語 』 に 於 け る 「 お く 」 と 「 は し 」
一 平 安 時 代 の 空 問 概 念 に 関 す る 一 考 察 一
安 原 盛 彦 , 原 田 法 子 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 束 北 支 部 研 究 報
告 集  6 2 号  1 9 9 9 , 1 1 - 1 4
明 治 2 7 年 庄 内 地 震 の 木 造 建 築 構 造 に 与 え た 影 饗 に つ い て
一 酒 田 ・ 鶴 岡 の 住 宅 を 例 と し て ー
河 野 順 一 郎 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集  6 2
・ 号  1 9 9 9 , 2 5 - 2 8
6 8
6 9
7 0
刀
7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
フフ ブラジルにおける日系移民の住空闇の変遷について
トメ.アスにおける事例(その 1 概要)
熊谷広子,飯淵康・ー,永井康机日本建築学会東北支部研究報告集 62号
1999,41-U
平安宮内裏及び豊楽院の門の用法にっいて一正月節会に関する研究一
飯淵康一,永井康雄,吉田歓日本建築学会東北支部研究報告集 62号
1999,5-10
随・唐代における朝堂の性格について
朝見寿行,飯淵康一,永井康雄,吉田歓日本建築学会東北支部研究報
告集 63号 2000,1-6
岩手県における明治期小学校建築の平面概要
西野敏信,飯淵康一,永井康雄日本建築学会東北支部研究報告集 63号
2000,脇一58
旧第二高等中学校の建築図面
飯淵康一、,永井康雄,吉田歓,田小正三,河野順・一郎日本建築学会東
北支部研究報告集 63号 2000,59一能
東北帝国大学理科大学の建築図面
永井康雄,飯淵康一,吉田歓,田中正三,河野順一郎日本建築学会東
北支部研究報告集船号 2000,腿一66
東北帝国大学付属図書館閲覧室
河野順・一郎,飯淵康一,永井康雄,吉田歓,田中正三日本建築学会東
北支部研究報告集 63号 2000,67ーフ0
東北帝国大学付属鉄鋼研究所の建築図面
吉田歓,飯淵康一,永井康雄,田中正三,河野順一'郎日本建築学会東
北支部研究報告集 63号 2000,71-72
プラジルにおける日系移民の住空間の変遷について
トメ.アスにおける事例(その2 室構成)
村上良太,熊谷広子,森弘則,飯淵康一,永井康雄日木建築学会東北
支部研究報告集悦号 2001,251-252
飯島魁「三崎臨海実験所水族館新築ノ理由」 a895)にっいて
一旧制大学等附属臨海・臨湖実験所に関する研究その1
西村公宏,飯淵康一,永井康雄日本建築学会大会学術講演梗概集 2001,
231-232
明治30年代における東京帝国大学理科大学附属臨海実験所(実験室)の整備に
つぃて一旧制大学等附属臨海・臨湖実験所に関する研究.その2
西村公宏,飯淵康・ー,永井康雄日本建築学会関東支部研究報告集 2002,
637-6如
87
78
79
80
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15
別
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8 8
村 田 の 町 屋 に お け る 主 屋 の 問 取 り に つ い て ( そ の D
一 表 上 位 型 問 取 り と 奥 上 位 型 間 取 り の 変 遷 過 程 一 ・
加 藤 正 一 郎 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 月 舘 敏 栄 蒔 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究
帳 告 集 儒 号  2 0 0 2 ,  1 6 1 - 1 6 6
明 治 如 年 代 に お け る 東 京 帝 国 大 学 理 科 大 学 附 属 臨 海 実 験 所 ( 実 験 室 等 ) の 整 備
に つ い て 一 旧 制 大 学 等 附 属 廐 海 、 臨 湖 実 験 所 に 関 す る 研 究 そ の 3
西 村 公 宏 , 飯 淵 康 , , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 備 号
2 0 0 2 , 1 7 5 - 1 8 2
動 物 学 者 デ ィ ー ン に よ る 「 T H E  M A R I N E  B I O L O G I C A L  S T A T I O N S  O F
E U R O P E J  ( 1 8 9 4 ) に つ い て
西 村 公 宏 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 木 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗 概 集  2 0 0 3
明 治 卯 年 代 に お け る 東 京 帝 国 大 学 臨 時 建 築 掛 の 組 織 に つ い て
西 村 公 宏 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 系
6 6 号  2 0 0 3 , 1 7 9 - 1 8 6
仙 台 市 に 於 け る 陸 軍 施 設 の 変 遷 に つ い て
加 藤 宏 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 系
6 6 号  2 0 0 3 , 1 8 7 - 1 9 4
明 治 天 皇 巡 幸 時 に お け る 宿 割 り 及 び 行 在 所 の 部 屋 割 り に つ い て
士 屋 真 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 鮒 , 岡 田 悟 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告
集 訓 ' 画 系  6 6 号  2 0 船 , 1 9 5 - 1 9 8
六 国 史 に 記 城 さ れ る 住 宅 の 呼 称 に 関 す る 研 究
捧 奈 緒 美 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 糸
6 7 号  2 0 叫 , 1 7 1 - 1 7 4
河 川 流 域 に 形 成 さ れ た 近 世 の 集 落 に お け る 空 問 構 成 に 関 す る 研 究
一 北 上 川 の 本 鹿 又 町 集 落 に つ い て ー
相 模 誓 難 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 系
6 7 号  2 0 0 4 , 1 7 5 - 1 8 0
明 治 天 皇 東 北 巡 幸 時 に お け る 宿 割 り 及 び 行 在 所 の 用 法 に つ い て
一 岩 手 ・ ル 1 形 ・ 宮 城 を 事 例 と し て ー
山 口 総 香 , 飯 淵 康 一 ・ , 永 井 康 雄 , 岡 田 悟  H 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集 計 画 系  6 7 号  2 0 叫 , 1 別 一 1 8 4
遺 構 に 見 る ・ 一 間 社 の 設 計 方 法 に 関 す る 研 究 そ の 1
・ 柱 基 準 刑 平 面 決 定 方 法 に つ い て ー
費 迎 慶 , 永 井 康 雄 , 飯 淵 康 一 , 千 原 徹 大 日 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集 計 画 系  6 7 号  2 0 0 4 , 1 8 5 - 1 9 2
即
9 0
9 1
9 2
9 3
9 4
9 5
9 7
9 6
98 明治期における陸軍部隊兵営地の配置について
加藤宏,飯淵康一,永井康鄭日本建築学会東北支部矧究帳告集計画系
67号 20叫,203-208
東北大学雨宮地区の施設の変容についての研究
池内祥吾,飯淵康一,永井康雄日本建築学会束北支部研究報告集計迪系
67号 2004,209-212
京都帝国大学理学剖撤頁戸臨海研究所水槽室の公開について
西村公宏,飯淵康一,永井康難日本建築学会束北支部研究桜告集計画系
67号' 2004,213-218
ブラジルにおける日系移民の住空問の変遷に関する研究
一戦前期における住宅改善の指針についてー・
熊谷広子,飯淵康一,永井康雄日本建築学会束北支部研究帳告集計画系
67号 2004,219-222
北海道帝国大学理学削肘属臨海実験所の設備について
西村公宏,飯淵康一・,永井康雄Π本建築学会大会学術講演梗概架 2004,
463-464
旧城下町における城引捗亦1也の利用について
斎藤敦史,飯淵康一,永井康雛日本建築学会東北支部研究報告集計画系
68号 20備,153-156
仙台藩における角田の外人屋について
岡田悟,飯淵康一,永井康雄日本建築学会東北支部研究帳告集計画系
68号 20備,157-160
仙台師管区陸軍施設の施設一設備とその配置に関する一考察一
加藤宏,飯淵康一,永井康航日本建築学会東北支部研究帆告染計画系
68号 20備,161-166
仙台市八蟠町における景観の変遷一天賞酒造に着目しながらー
木多桂輔,飯淵康一,永井康雄Π本建築学会東北支部研究報告集計画系
68号 2005,167-170
仙台市八幡1町天賞油造の鼎築について
捧奈緒美,飯淵康一・,永井康雄,池内祥吾,山Π総香凡本建築学会東北
支部研究帆告集計画系 68号 20備,171-174
近世大名居館の奥向き殿舎の構成について一庄内藩を蛎例としてー
藤原忠子,永井康雄,飯淵康一,岡田悟日本建築学会東北支部研究報
告"藷十i画系 68号 20備,175-182
99
100
101
102
103
17
104
105
106
107
108
1 8
1 0 9
『 玉 葉 』 に お け る 貴 族 住 宅 の 呼 称 に 関 す る 研 究
宮 田 充 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 捧 奈 緒 美 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集 計 画 系  6 8 号  2 0 備 , 1 8 3 - 1 8 6
河 川 流 域 に 形 成 さ れ た 近 世 の 集 落 に お け る 空 問 構 成 に 関 す る 研 究
一 江 合 川 の 福 沼 村 長 瀬 集 落 に つ い て ー
相 模 誓 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 蛾 告 集 計 画 系
6 8 号  2 0 備 , 1 8 7 - 1 9 2
近 世 に お け る 北 上 川 沿 い の 河 港 集 落 の 空 間 構 成 に 関 す る 研 究 ( そ の D
一 積 替 え 機 能 を 有 す る 黒 沢 尻 を 対 象 と し て ー
中 川 学 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 相 模 誓 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集 計 画 系  6 8 号  2 0 0 5 , 1 9 3 - 1 9 6
近 世 に お け る 北 上 川 沿 い の 河 港 集 落 の 空 間 構 成 に 関 す る 研 究 ( そ の 2 )
一 稍 替 え 機 能 を 有 す る 石 巻 を 対 象 と し て ー
中 川 学 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 相 模 誓 難 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集 副 ' 画 系  6 8 号  2 0 備 , 1 9 7 - 2 0 0
東 京 文 理 科 大 学 附 属 臨 海 実 験 所 水 族 館 の 公 開 に つ い て
西 村 公 宏 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 系
6 8 号  2 0 備 , 2 備 一 2 1 0
細 倉 鉱 山 町 の 変 遷 と 社 宅 の 供 給 方 式 に つ い て
二 瓶 洋 幸 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 難 , 安 原 盛 彦 , 崎 山 俊 雄 日 本 建 築 学 会 東 北
支 部 研 究 假 告 集 計 画 系  6 8 号  2 0 0 5 , 2 1 1 - 2 1 6
東 北 地 方 の 明 治 期 に お け る 小 学 校 校 舎 と 積 雪 の 関 連 性 一 校 舎 型 の 観 点 か ら ー
西 野 敏 信 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 系
6 8 号  2 0 0 5 , 2 1 7 - 2 2 0
明 治 初 期 に お け る 官 舎 建 築 の 供 給 制 度 に つ い て
一 近 代 日 本 の 官 舎 建 築 に 関 す る 歴 史 的 研 究 一
崎 山 俊 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 安 原 盛 彦 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報
告 集 計 画 系  6 8 号  2 0 0 5 , 2 2 1 - 2 2 4
旧 鉄 道 省 に お け る 官 舎 の 供 給 制 度 に つ い て
一 近 代 日 木 の 官 合 建 築 に 関 す る 歴 史 的 研 究 一
崎 山 俊 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雄 , 安 原 盛 彦 日 本 建 築 学 会 大 会 学 術 講 演 梗
概 集  2 0 備 ,
仙 台 藩 領 運 河 沿 い の 集 落 に お け る 御 蔵 場 に 関 す る 研 究
相 模 誓 雄 , 飯 淵 康 ・ ー , 永 井 康 就 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 系
6 9 ・ 号  2 0 0 6 , 1 4 1 - N 4
1 1 0
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 1 4
1 1 5
Ⅱ 6
Ⅱ 7
H 8
H9 明治期における堂宮大工の活動について
一越中滑川・岩城庄之丈の経歴と建築活動
伊藤裕子,永井康籬,飯淵康一,岡田悟,安原盛彦,相模哲緋Π本建
築学会東北支部研究報告集計画系 69号 2006,145-148
『Π本記略』に而小伐される住宅の呼称に関する研究
捧奈緒美,飯沸1康・・,永井康雛,宮田充,星陽介日本建築学会東北
支部研究帳告集計画系 69号 2006, N9-152
貴族H記にみる住宅の呼称に関する研究
星陽介,飯淵康一,永j打東雄,捧奈緒美,宮田充日本建築学会東北
支部研究報告集訓'画系 69号 2006,153-156
歩兵第四嚇隊営施設配雁の変遷について
加Ⅲ喫宏,飯淵康一,永井康雛日本建築学会東北支割H町究机告染'・1'1圖系
御手ナ 2006,157ー]62
仙台市における近・現代寺院建築に関する研究
一構造の変遷並びに外剖井"成要宗の観点からー
馬場圧史,飯り卸東一,永井康雄,安原盛彦,崎山俊航,二瓶洋幸日本建
築学会東北支部研究報告架計画系 69・ぢ 2006,163-]66
明治天皇巡幸時における宿割り及び行在所の用法について
一東北地力巡幸を*イ列としてー
山Π総香,飯淵康・・',永井康雄,岡Ⅲ悟Π本建築学公東北支部研究机
111爺十画系 69・号 2006,167-172
木割書にみられる一開社の設計力法に関する研究その1 平面一
喪迎慶,永井康雄,飯沸松共・一日人建築学会東北支司q肝究報告4薪1画系
69号 2006,173-180
人割11にみられるー一惜井士の設討ノi法に関する研究その2 高さについてー
些迎慶,永井康雄,飯淵康・一日本建築学会東北支部研究報告集計画系
695,、 2006,181-188
広島文理科大学剛属畍mb実験所水柚室の公開について
西村公宏,飯淵康・,永井康雛日本建築学会東北支部研究報化条計画系
69・牙 2006,189-192
九州帝1・叫大学附属夫草1顎海実験所水族室の公開について
西村公宏,飯淵康一,永井康即Π本建築学会束北支部研究縦告染計1叫系
御号 2006,193-200
明治初期における府県の官舎建築について
近代Π本の官舎鎧築に関する歴史的研究
崎山俊雄,飯淵康・,永井原凱,安原盛彦日本建築学会東北支部研究帳
告集1十画系御号 2006,213-216
120
121
122
123
129
124
19
125
126
127
128
2 0
1 3 0
秋 幽 市 . 由 利 本 庄 市 に お け る 近 ・ 現 代 の 寺 院 建 築 に つ い て
堀 田 康 介 , 安 原 盛 彦 , 崎 山 俊 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 鮒 日 木 建 築 学 会 東 北
支 部 研 究 報 告 集 計 1 画 系  6 9 号  2 0 船 , 2 1 7 - 2 2 0
小 坂 鉱 1 1 1 の 社 宅 に つ い て 鉱 汎 1 町 小 坂 の 都 市 形 成 に 関 す る 建 築 史 的 研 究 一
崎 山 俊 雄 , 飯 淵 康 ' , 永 井 康 雄 , 安 原 盛 彦 日 木 建 築 学 会 大 会 学 袮 藷 苗 演 柚
槻 架  2 0 0 6 , 3 9 7 - 3 9 8
初 期 木 割 出 に 見 ら れ る 仏 殿 の 設 計 ガ 法 に 関 す る 研 究
阪 口 あ ゆ み , 丕 1 ' 川 1 唖 子 , 永 井 康 雄 , 費 迎 慶 , 飯 沸 嶋 i 一 日 木 建 築 学 会 柬
北 支 部 研 究 帳 告 集 計 画 系  7 0 号  2 0 0 7 , 1 2 9 - 1 3 4
宮 城 県 北 部 に お け る 寺 院 本 堂 に 関 す る 研 究
一 枇 造 及 び 外 部 獣 成 妾 業 の 観 点 か ら ー
鈴 木 邦 鴬 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 解 . Π 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 紲 告 染 計 画 系
7 0 長 }  2 0 0 7 , 1 3 5 - 1 3 8
明 治 天 皇 東 北 巡 京 時 に お け る 宿 割 り 雛 形 図 に 関 す る 研 究
山 口 総 香 , 飯 沸 1 康 一 , 永 井 康 雄 Π 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 机 告 集 計 1 師 系
7 0 号  2 0 0 7 , 1 3 9 - 1 4 2
『 丙 錬 抄 』 に 記 祓 さ れ る 仟 宅 の 呼 称 l d 瑚 す る 仙 究
捧 奈 緒 美 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雛 Π 人 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 系
7 0 万  2 0 0 7 , 1 4 3 - 1 4 6
「 木 子 文 即 . 林 家 慱 家 圖 轡 」 に お け る 料 ヰ 十 の 設 訓 力 法 に 関 す る 研 究
ー ・ そ の  1 . ー 、 階 1 ネ に の 設 司 プ j 法 に つ い て ー
費 迎 慶 , 永 井 康 雄 , 飯 沸 附 i 一 Π 木 建 築 学 会 東 北 支 剖 細 f 究 報 告 架 計 画 系
7 0 号  2 0 0 7 , 1 4 7 - 1 5 4
「 木 子 文 肺 . 林 家 慱 家 岡 霄 ヨ に お け る れ 畔 上 の 設 計 ノ j 法 に 関 す る 研 究
五 開 社 の 設 訓 ゾ j 法 に つ い て ー
そ の 2 ,
費 迎 慶 , 永 井 康 雄 , 飯 淵 康 ' Π 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集 計 画 系
7 0 ・ 号  2 0 0 7 ,  1 5 5 - 1 6 0
歩 兵 聯 隊 営 に お け る 兵 舎 配 置 の 形 式 と そ の 変 遷
加 際 宏 , 飯 沸 恨 t ・ ・ ・ , 永 井 康 雄  U 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 窕 報 告 条 計 i 画 系
7 0 号  2 0 0 7 , 1 6 9 - 1 7 2
旧 国 鉄 に お け る 官 舎 の 標 凖 設 言 N こ つ い て
一 近 代 Π 本 の 官 舎 建 築 に 関 す る 歴 史 的 研 究 一
崎 山 俊 雄 , 飯 淵 康 一 , 永 井 康 雛 , 安 原 盛 彦 Π 木 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 探
告 集 計 画 系  7 0 号  2 0 0 7 , 1 7 9 - 1 8 2
『 類 聚 岡 史 』 に 言 小 伐 さ れ る 住 宅 の 呼 1 尓 に 関 す る 研 究
捧 奈 緒 美 , 飯 淵 康 ・ 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 帆 舎 架  7 1 号  2 0 0 8 ,
2 脚 一 2 7 2
1 3 1
1 3 2
1 3 3
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141 絵画史料にみる市松椣様
藤村和成,飯淵康一,飛ケ谷潤一郎日本建築学会東北支部研究報告集
71号 2008,273-276
古民家の付属屋の配置方法について一宮城県及び岩手県を対象にしてー
秋山由樹,飯淵康一,飛ケ谷潤一郎,白井沙知日本建築学会東北支部研
究報告集 71号 2008,27フ-280
河川流域に形成され九近世集落の空問構成に関する研究
一岩木川の板屋野木村についてー
相模誓雄,飯淵康一,永井康雄日本建築学会東北支部研究報告集 71号
2008,2別一288
河川流域に形成され九近世集落の空間構成に関する研究
一岩木川の五所川原についてー
相模誓雄,飯淵康一,永井康雄日本建築学会東北支部研究報告集 71号
2008,289-296
建築家の作品に見る現代仏教寺院の性格
丸井堂嗣,飯淵康一,永井康雛,飛ケ谷潤・一郎日本建築学会東北支部研
究報告集 71号 2008,319-324
戦前期の国鉄における建築技術会の創設と官舎に対する取り組みについて
一近代日本の官舎建築に関する歴史的研究一
崎山俊雄,飯淵康一,安原盛彦日本建築学会東北支部研究報告集 71号
2008,325-328
大正初期の三菱鉱業における「労働者取扱力二関スル調査」と鉱夫住宅の改善
一三菱系鉱山.炭坑における社宅経営に関する建築史的研究その2
崎山俊雄,飯淵康一,安原盛彦日本建築学会大会学術講演梗概集(中国)
2008,223-224
戦前期における官舎建築の平面構成原理の変遷について
一近代日本の官舎建築に関する歴史的研究一
崎山俊雄,飯淵康一,安原盛彦日本建築学会東北支部研究報告集 72号
20仭,235-240
雑誌『新建築』に見る女性建築家の活動の変遷について
一女性建築家の職能の確立過程に関する研究一
坂本絢,飯淵康一,飛ケ谷潤・一郎日本建築学会東北支部研究報告集
72号 2009,249-252
伝統的民家の改変に関する研究一宮城県の茅葺き民家を事例としてー
白井沙知,飯淵康一,飛ケ谷潤一郎,関口重樹,秋山由樹,藤村和成,目
哲子日本建築学会東北支部研究報告集 72号 2009,2価一268
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バ ロ ッ ク 音 楽 的 観 点 か ら 見 る バ ロ ヅ ク 教 会 建 築
高 橋 寛 , 飯 淵 康 一 , 飛 ケ 谷 潤 一 郎 日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 研 究 報 告 集
7 2 号  2 0 0 9 , 2 8 1 - 2 8 4
明 治 天 皇 東 北 巡 幸 時 に お け る 滞 在 先 の 使 用 法 に 関 す る 研 究
一 明 治 N 年 木 宮 行 在 所 の 部 屋 割 を 事 例 と し て ー
山 口 総 香 , 飯 淵 康 ・ 一 日 木 建 築 学 会 北 海 道 支 部 研 究 報 告 集  8 2 号 , 5 1 5 -
5 1 8
1 5 2
V . 講 演
平 安 期 寝 殿 造 の 特 質 [ 建 築 史 研 究 方 法 論 の 再 検 討 ]
日 本 建 築 学 会 大 会 建 築 歴 史 . 意 匠 部 門 研 究 協 議 会  1 9 8 6 年 8 月 , 札 幌
建 築 家 の 社 会 的 役 割
東 北 地 区 遠 藤 新 記 念 事 業 推 進 委 員 会  1 9 8 9 年 Ⅱ 月 , 仙 台
日 本 の 住 居 史 に つ い て
日 本 生 活 学 会 住 居 学 研 究 会  1 9 9 3 年 2 月 , 仙 台
日 木 家 屋 の 変 遷 と 現 状
あ お ば 百 科 「 住 」 関 連 講 座  1 9 船 年 9 月 , 仙 台
遠 藤 新 の 仕 事
宮 城 イ ン テ リ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー ク ラ ブ  1 9 9 4 年 7 月 , 仙 台
平 泉 の 都 市 計 画 と 方 角 認 識
日 本 建 築 学 会 東 北 支 部 建 築 史 意 匠 部 会  1 9 9 4 年 9 列 , 平 泉
身 近 な 建 築 遺 産
高 齢 者 教 育 振 興 事 業 豊 齢 大 学  1 9 9 5 年 3 月 , 仙 台
古 建 築 の 見 方 と 調 べ カ
宮 城 県 文 化 財 講 座  1 9 9 7 年 9 月 , 仙 台 市
古 建 築 の 見 方
仙 台 市 文 化 財 ポ ラ ン テ ィ ア 養 成 講 座  1 9 9 7 年 1 0 月 , 仙 台 市
宮 城 県 内 の 明 治 時 代 の 教 育 施 設 と 旧 金 成 小 学 校
金 成 町 郷 士 史 専 門 大 学  1 9 9 9 年 1 月 , 金 成 町
平 安 京 の 空 間 的 秩 序 と 都 市 景 観
歴 史 文 化 学 会 大 会 パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン  1 9 9 9 年 6 月 , 京 都
家 屋 文 鏡 再 読 ( 基 調 )
日 木 建 築 学 会 大 会 建 築 歴 史 , 意 匠 部 会 研 究 協 議 会 2 0 0 0 年 9 月 , 郡 山 市
( 基 調 )
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13 平安時代貴族住宅の研究
日本建築学会大会日本建築学会学会賞受賞記念講演 2008年9月,広島市
宮城県の歴史的住宅をどう理解するか
宮城県文化財保護協会講演会 2008年Ⅱ月,多賀城市
N
Ⅵ. 書評・紹介
1.池浩三著
飯淵康・ー
2.大石直正,他著
著斉藤利男
飯淵康・ー
「源氏物語一・その住まいの世界一」
建築史学15号 1990年10月
「奥州藤原氏と柳之御所跡」
「平泉よみがえる中世都市」
建築史学21号 19船年9月
Ⅶ. 解説・評論等
1.自由学園明日館について
飯淵康一明日館レポート25号 1994
2.建築学科50年の歩み・略史
飯淵康一東北大学工学部建築学科創立50周年記念誌 2001
3.建築学科創立50周年記念誌を編集して
飯淵康一工学部史編纂室通信 7号 20侃
4.杜の都の近代学校建築(sanko)
飯淵康一,御供政敏三晃金属工業株式会社 S釦k0 268号
5.民家の魅力とは
飯淵康一・・,牧子芳正(HELLOWOOD) U号 2005
6.大学の課題
飯淵康・一杜春会ミニ通信51号 2006
2002
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